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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL
 
Edital SGP/STJ n. 6 de 24 de outubro de 2019.
 
Programa de Reconhecimento por Resultados dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça
Programa Valoriza STJ
 
Divulga o resultado do sorteio dos incentivos institucionais
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS , no uso da atribuição conferida pelo art. 7º, inciso
III, da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 17 de maio de 2019 e tendo em vista o que consta do
Processo STJ 016621/2019, TORNA PÚBLICO o resultado do sorteio dos incentivos institucionais realizado
às 14 horas do dia 23 de outubro de 2019, na sala de inovação da Escola Corporativa do STJ, na forma do
Edital SGP/STJ n. 1 de 13 de setembro de 2019, publicado, no Boletim de Serviço (BS) do STJ, da mesma
data, alterado pelos Editais SGP/STJ n. 2/2019 (de 18/09/2019), 3/2019 (BS de 30/09/2019) e 4/2019 (BS de
17/10/2019), e do Edital SGP/STJ n. 5/2019 (BS de 21/10/2019), conforme abaixo especificado:
 
INCENTIVO INSTITUCIONAL SERVIDOR MATRÍCULA
Um (1) Tablet Samsung galaxy, tela 7”, wi-fi, 8gb,
android 5.1 Larissa Rosa Salin Sales S059760
Um (1) Tablet Samsung galaxy, tela 7”, wi-fi, 8gb,
android 5.1 Rafaella Carine Monterei S060288
Um (1) Tablet Samsung galaxy, tela 7”, wi-fi, 8gb,
android 5.1
José Fábio Barbosa de
Santana S059662
Um (1) Tablet Samsung galaxy, tela 7”, wi-fi, 8gb,
android 5.1 Marcelo Pereira Cruvinel S042379
Um (1) Kindle, 10ª Geração, Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi Nara Luiza Teixeira Fonseca S058410
Um (1) Kindle, 10ª Geração, Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi Paula Macedo Cesar S071441
Um (1) Kindle, 10ª Geração, Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi Rafael Hermont Fonseca S072367
Um (1) Kindle, 10ª Geração, Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi Ivan Yuji Matsumoto da Cruz S054512
Um (1) Kindle, 10ª Geração, Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi
José Henrique Terrell de
Macedo Soares S040961
Um (1) Kindle, 10ª Geração, Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi Érica Barbosa Sousa Moreira S040619
Um (1) Kindle, 10ª Geração Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi Fábio Bragança Zago S070054
Um (1) Kindle, 10ª Geração Amazon, tela 6”, 4gb
wi-fi
Vanessa de Andrade
Severgnini S069803
Isenção de mensalidades da ASSTJ pelo período de
6 meses
José Fábio Barbosa de
Santana S059662
Isenção de mensalidades da ASSTJ pelo período de
6 meses Rodrigo Cardoso da Silva S071468
Isenção de mensalidades da ASSTJ pelo período de
6 meses Nelson Alves dos Santos Neto S020413
Isenção de mensalidades da ASSTJ pelo período de
6 meses Octávio Barbosa Nenevê S051106
Isenção de mensalidades da ASSTJ pelo período de
6 meses Eduardo Pio da Silva S070925
Vaga no estacionamento interno do STJ, pelo
período de 6 meses
Luciana Ramos Castilho
Lavoyer S044967
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 25 out. 2019. 
Vaga no estacionamento interno do STJ, pelo
período de 6 meses Fábio Bragança Zago S070054
Vaga no estacionamento interno do STJ, pelo
período de 6 meses (vaga exclusiva para mulheres) Rosana Silva Rodrigues S061780
Vaga no estacionamento interno do STJ, pelo
período de 6 meses (vaga exclusiva para mulheres) Liana Queiros Fontelles S041372
Participação no programa vida ativa pelo período
de 4 meses Paula Macedo Cesar S071441
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Seção de Registros Funcionais, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, pelos ramais 9258 e 9035 ou e-mail: valoriza@stj.jus.br.
 
 
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de
Pessoas, em 24/10/2019, às 19:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1784741 e o
código CRC 9F114B0E.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 25 out. 2019. 
